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VII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
1 .  T i l k o m n e  L e g a t e r  f o r  s t u d e r e n d e  v e d  U n i v e r s i t e t e t .  
I det akademiske Aar 1876—77 er der tilkommet 2 Legater, nemlig Frøken 
Cathrine Sophie Cecilie Petersens Legat og C. P. C. Høms Legat til Fremme af 
det historiske Studium. 
„ F r ø k e n  C a t h r i n e  S o p h i e  C e c i l i e  P e t e r s e n s  L e g a t " .  F u n d a t s e n ,  
der under 15. Septbr. 1876 ad mandatum er forsynet med kgl. Stadfæstelse, lyder 
saaledes: 
Vi Rektor og Professorer ved Kjøbenhavns Universitet gjøre vitterligt: Af­
døde Bogholder Ludvig Wilhelm Petersen har ved Testamente af 4. Maj 1874 
§ 2 truffet følgende Bestemmelse: „Til Minde om min kjære, nys afdøde Datter, 
og for at opfylde hendes Ønske, oprettes et Legat paa 2000 Rd., hvilke To Tu­
sinde Rigsdaler funderes med en 5 pCt. Rente bærende Obligation med Pant i fast 
Ejendom. Legatet benævnes „Frøken Cathrine Sophie Cecilie Petersens Legat"; 
dets Rente tilfalder i 5 Aar den første danske Kvinde, som helliger sin Virksom­
hed til Studiet af Lægevidenskaben for at uddanne sig til kvindelig Læge. Er 
der flere, som kunde gj»re det tvivlsomt, hvem der var den første, skal den vær­
digste og mest trængende have Fortrin. 1 øvrigt uddeles Legatet paa et Aar ad 
Gangen, men kan nydes i flere. Fastsættelsen af de nærmere Regler for Legatets 
Anvendelse og Bortgivelse, dets Opbevaring og Administration ønsker jeg, at Kjø­
benhavns Universitet vil paatage sig, idet jeg endnu kun bemærker, at saafremt 
Legatrenten i noget Aar skulde henligge ubenyttet, fordi ingen Kvinde uddannede 
sig til Læge, eller søgte det, kan Legatet bortgives til danske Kvinder, som ellers 
uddanne sig i videnskabelig Retning." Efter at Konsistorium paa Forespørgsel af 
executor testaraenti havde erklæret sig villig til at overtage Bestyrelsen af dette 
Legat, er en Panteobligation paa 2000 Rd. (4000 Kr.) med Prioritet i Matr. Nr. 49 
i Kjøbmager Kvarter her i Staden, hvilken Obligation af den afdøde er bestemt til 
at udlægges til det nævnte Legat, overgivet til Universitetets Kvæstor. I Over­
ensstemmelse med Bestemmelserne i Testamentet har Konsistorium derefter for­
fattet følgende Fundats: 
1. Frøken Cathrine Sophie Cecilie Petersens Legat, hvis Kapital udgjør 4000 Kr., 
for Tiden anbragte i en 5 pCt. Rente bærende Obligation med Pant i fast 
Ejendom, bestyres som en for sig bestaaende, selvstændig Formue, men for 
øvrigt paa samme Maade, som Kjøbenhavns Universitets øvrige Legatmidler. 
Konsistorium bortgiver Understøttelserne af Legatet og vælger dets Eforus. 
2. Legatets Bestemmelse er at yde Understøttelse til danske Kvinder, som hellige 
deres Virksomhed til Studiet af Lægevidenskaben for at uddanne sig til kvinde­
lige Læger og, hvis ingen saadanne findes, da til danske Kvinder, som ellers 
uddanne sig i videnskabelig Retning. 
3. Den Kvinde, som overensstemmende med foran staaende Bestemmelse udnæv­
nes til at nyde Understøttelse af Legatet, erholder Renten af Legatkapitalen 
i et Aar, men kan paa ny udnævnes til at nyde Legatet. Den første danske 
Kvinde, som studerer Lægevidenskaben ved Kjøbenhavns Universitetet eller, 
hvis der er flere, som i denne Henseende staa lige, da den værdigste og mest 
trængende blandt dem, nyder Understøttelsen i 5 Aar. Understøttelsen af 
Legatet udbetales halvaarsvis. De halvaarlige Beløb, som ikke maatte være 
uddelte, lægges til Kapitalen. 
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4. Tillæg til og Forandringer i denne Fundats kunne af Konsistorium kun ved­
tages med Forbehold af Regeringens Stadfæstelse. 
Til Bekræftelse under Universitetets Segl og sædvanlig Underskrift. 
Konsistorium den 30. Aug. 1876. 
Ved Kodicil var det bestemt, at Legatet selv skulde bære Udgiften ved Erlæggelse 
af Arveafgiften; ved Generaldirektoratets Skrivelse af 7. Avg. 1876 fritoges det 
imidlertid efter Ansøgning af Konsistorium for den ved Frd. 12. Sept. 1792 jfr* 
L. 19. Febr. 1861 paabudne 6 pCt Arveafgift, saa at der af samme alene blev 
at erlægge den ved Frd. 8. Febr. 1810 jfr. L. 19. Febr. 1861 foreskrevne 
1 pCt. Afgift. 
„C. P. C. Høms Legat til Fremme af det historiske Studium 
ved Kjøbenhavns Universitet". Fundatsen, der under 2. Juli 1877 ad 
mandatum er forsynet med kgl. Stadfæstelse, lyder saaledes: 
Vi Rektor og Professorer ved Kjøbenhavns Universitet gjøre vitterligt: Af­
døde Partikulier C. P. C. Høm har ved Testamente af 27. Marts 1874*) samt 
Kodicil af 13. Juli s. A.**) bestemt, at der efter hans Død skulde oprettes et 
Legat paa 2000 Rd. til Fordel for Kjøbenhavns Universitet og under Bestyrelse 
af Professor Rostgardianus, hvilket Legats Rente aarlig af Professores ordinarii i 
det filosofiske Fakultet skulde tildeles en yngre Videnskabsmand, som havde taget 
Magisterkonferens i Historie ved Universitetet, og som havde præsteret et selv­
stændigt Arbejde i Historie, helst Fædrelandshistorie, af videnskabelig Karakter. 
Ved Repartitionen blev der, efter forlods Afholdelse af Arveafgiften 7 pCt., til 
bemeldte Legat ikkun udlagt 3780 Kr. kontant; men da Finansministeriet har fri­
taget Legatet for den ved Frd. 12. Sept. 1792 jfr. L. 19. Febr. 1861 paabudne 
6 pCt. Arveafgift, og da Legatets Kapital end videre er forøget med den ved dens 
midlertidige Indsættelse i Kjøbenhavns Sparekasse indvundne Rente, udgjør den 
fulde Legatkapital herefter for Tiden 4045 Kr. 10 0. Efter Samraad med execu-
tor testamenti, Vexelmægler Wrisberg, samt Professor Rostgardianus, Paludan-
Muller har Konsistorium forfattet følgende Fundats: 
1. Legatet bestyres som en for sig bestaaende, selvstændig Formue, men for 
øvrigt paa samme Maade som Kjøbenhavns Universitets øvrige Legatmidler. 
Legatkapitalen er for Tiden anlagt i 41/2 pCt. østifternes Kreditkasse Obli­
gationer for Landejendomme. Professor Rostgardianus er Legatets Eforus. 
2. Legatets Virksomhed tager sin Begyndelse, naar den aarlige Rente ved Oplæg 
*) Det hedder i Testamentet: „Til Kjøbenhavns Universitet 3000 Rd., hvilke Tre Tu­
sinde Rigsdaler oprettes til et Legat, der bestyres af Professor Rostgardianus, og 
hvoraf Renten aarlig af Professores ordinarii af det filosofiske Fakultet tildeles en yngre 
Videnskabsmand, som har taget Magisterkonferens i Historie ved Universitetet. Det 
skal være en Betingelse for Nydelsen af dette Legat, at den paagjældende alt har 
præsteret et selvstændigt Arbejde i Historie, helst Fædrelandshistorie — af viden­
skabelig Karakter. Ingen kan nyde dette Legat længere end i to Aar; dog skal den, 
som, medens han nyder det, udgiver et nyt, selvstændigt, videnskabeligt Arbejde i 
Fædrelandets Historie, saafremt han findes værdig dert il, kunne beholde Legatet i 
indtil fire Aar i alt. — Yderligere Detailbestemmelser angaaende dette Legat be­
myndiger jeg Exekutor af dette Testamente til at træffe, saa vidt fornødent gjøres". 
**) Kodicillen lyder saaledes: „Af de i Testamentets §§ 1 og 2 nævnte 3000 Rd. skulle 
kun 2000 Rd. anvendes til Oprettelsen af det der nævnte Legat." 
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er bragt op til et Beløb af mindst 200 Kr. Undertøttelse af Legatet kan 
fra denne Tid søges af yngre Videnskabsmænd, der have taget Magisterkonfe­
rens i Historie ved Kjøbenhavns Universitet, og som derhos allerede have 
præsteret et selvstændigt Arbejde i Historie, helst Fædrelandshistorie, af vi­
denskabelig Karakter. 
3. Understøttelsen bortgives med det Beløb, som Legatets Rente udgjør efter 
Fradrag af Administrationsgebyret til Universitetets Kasse, af Professores 
ordinarii i det filosofiske Fakultet til den Ansøger, der findes mest værdig. 
Legatet bortgives for 2 Aar, men kan paa ny for et lignende Tidsrum tildeles 
den samme Person, naar dertil findes Gruud. 
4. Under Forbehold af Regeringens Stadfæstelse kan Konsistorium, efter Indstilling 
fra Professor Rostgardianus, vedtage Tillæg til og Ændringer i denne Fundats. 
Til Bekræftelse under Universitetets Segl og sædvanlig Underskrift. 
Konsistorium den 27. Juni 1877. 
End videre kan det mærkes, at der i det sidste akademiske Aar er stiftet 
endnu et Legat, der er sat i Forbindelse med Universitetet, men dog ikke er noget 
akademisk Legat, og som, uagtet dets Kapital forvaltes i Kvæsturen, har en særlig, 
a f  K o n s i s t o r i u m  u a f h æ n g i g  B e s t y r e l s e .  D e t  e r  „ A .  P .  B e r g g r e e n s  L e g a t  t i l  
Musikere, der have virket for Kirke- og Folkesangen". Prof. Berg­
green havde først anmodet Konsistorium om at overtage Bestyrelsen af dette Legat, 
og Konsistorium erklærede sig ogsaa villig hertil. Et af Referendarius udarbejdet 
Udkast til en Fundats blev, efter at Prof. Berggreen havde erklæret sig enig i 
dets Indhold, af Konsistorium under 20. Oktbr. 1876 indsendt til Ministeriet til 
allerhøjeste Stadfæstelse. Ministeriet tilskrev imidlertid Konsistorium under 31. 
s. M., at medens de hidtil med Universitetet forbundne private Legater alle i en 
eller anden Retning havde Formaal fælles med Universitetet, eller middelbart støttede 
dets Interesser, laa dette Legats Bestemmelse saa fjærnt fra Universitetets egne 
Formaal, at Ministeriet ikke kunde andet end finde det betænkeligt, ved at sætte 
det i Forbindelse med Universitetet, at gjøre en Undtagelse fra, hvad der hidtil 
var fulgt som en almindelig og naturlig Regel, og dette saa meget mere, som den 
Omstændighed, at der ved Fundatsudkastet var tillagt Konsistorium Bestyrelsen af 
Legatets Pengemidler og Uddelingen af Understøttelserne, ikke forandrede Forhol­
det, men tvært imod vakte Tvivl om Beføjelsen til at paalægge Konsistorium for 
bestandig et Hverv for et Legat, der var saa fremmed for Universitetets egentlige 
Opgave. Ministeriet anmodede derfor Konsistorium om at forhandle nærmere med 
Prof. Berggreen, om der ikke i Fundatsudkastets Bestemmelser om Legatets Be­
styrelse kunde foretages en saadan Forandring, at der, saaledes som Tilfældet var 
med Anders Sandøe Ørsteds Præmielegat, se Lindes Medd. 1849—56 S. 774 — 76, 
blev dannet en særlig Bestyrelse for Legatet, ved hvis Sammensætning Legatets 
Interesser søgtes repræsenterede og tillige Sikkerhed blev opnaaet for Legatkapi­
talens Bevarelse og nøje Anvendelse efter Stifterens Hensigt, uden at Legatet selv 
blev forbundet med Universitetet. Et nyt Fundatsudkast blev derefter udarbejdet 
og, efter at være sanktioneret af Prof. Berggreen, af Konsistorium indsendt til 
Ministeriet. Det blev under 18. Decbr. ad mandatum forsynet med kgl. Stadfæstelse. 
Fundatsen lyder saaledes: 
I afvigte Sommer blev der i Aarhus overleveret mig en af mange Mænd og 
Kvinder sammenskudt Sum af 2800 Kr. som Gruudlag for et Legat, der skulde 
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bære mit Navn, og hvis nærmere Bestemmelse det tillidsfuldt blev mig overladt 
at træffe. 
Intet kan ligge nærmere for mig og intet vistnok bedre stemme med Giver­
nes Tanke end, at denne Hædersgave anvendes til Fremme af den Sag, der altid 
har ligget og stedse ligger mig saa meget paa Hjærte, nemlig Kirke- og Folke­
sangen i Danmark. Jeg bar derfor bestemt mig til at anvende den til Oprettel­
sen af et Legat til bedste for Musikere, der have virket for denne Sag, enten ved 
Udgivelsen af Arbejder eller paa anden Maade. Det har derhos været mit Ønske 
at sikre dette Legats Virksomhed ved at stille det under Tilsyn af Konsistorium 
ved Kjøbenhavns Universitet, med hvilken Stiftelse jeg har haft saa mange Be­
røringer, samt ved Kapitalens Forvaltning under Universitetskvæsturen, og dette 
mit Ønske har mødt velvillig Imødekommen fra Universitets Myndighedernes Side. 
I Henhold til den mig givne Bemyndigelse opretter jeg da følgende Fundats: 
1. Under Navn af „A. P. Berggreens Legat til Musikere, der have virket for 
Kirke- og Folkesangen" oprettes et Legat, hvis Kapital for Tiden udgjor 
2800 Kr. i Statsobligationer, indskrevne i Statsgjældens Bøger under Legatets 
Navn. Kapitalen forvaltes af Universitetskvæsturen som en for sig bestaaende 
selvstændig Formue, under sædvanlige Vilkaar med Hensyn til Administrations 
Udgifterne. 
2. Legatets Bestyrelse bestaar af to musikkyndige Medlemmer samt en Professor 
ved Kjøbenhavns Universitet, helst af det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Legatets første Bestyrelse dannes af Legatstifteren, Professor A. P. Berggreen, 
Professor J. P. E. Hartmann samt Professor ved Kjøbenhavns Universitet 
C. Goos. Ved Afgang supplerer Bestyrelsen sig selv ved at vælge et Medlem 
overensstemmende med foran staaende Regel for Sammensætningen. 
3. Legatet er bestemt for Musikere, der have virket for Kirke- og Folkesangen 
i Danmark, enten ved Udgivelsen af Arbejder eller paa anden Maade. 
4. Understøttelserne af Legatet bortgives af Bestyrelsen. Legatet gives enten 
med hele Rentebeløbet, efter Fradrag af Udgifterne ved Bestyrelsen, til en 
enkelt Musiker, eller deles, hvis Omstændighederne maatte opfordre dertil, og 
navnlig, hvis Renten i Fremtiden maatte voxe til en større Sum derved, at 
Kapitalen forøgedes ved senere indkommende Bidrag, mellem flere Musikere 
efter Bestyrelsens nærmere Bestemmelse. Det nydes i et Aar, men kan paa 
ny bortgives til den samme Person. 
5. Om ledige Portioner af Legatet sker Bekjendtgjørelse i Berlingske Tidende. 
Ansøgninger, ledsagede af fornødne Oplysninger, indkaldes med 4 Ugers Varsel, 
6. Bestyrelsen gjør aarlig Indberetning til Konsistorium ved Kjøbenhavns Uni­
versitet om Legatets Virksomhed og Formuestilstand. Regnskab indsendes af 
Bestyrelsen i hvert Aars Februar Maaned til Revision i Revisionsdepartementet. 
7. Skulde Tillæg til eller Forandringer i denne Fundats anses for ønskelige, 
gjør Bestyrelsen Forslag herom til Konsistorium, som eventuelt indstiller dem 
til Regeringens Stadfæstelse. 
Kjøbenhavn den 25. Novbr. 1876. A. P. Berggreen. 
2 ,  F o r a n d r i n g e r  i  d e  f u n d a t s m æ  s s i g e  B e s t e m m e l s e r  f o r  d e  e n k e l t e  
L e g a t e r  e l l e r  n æ r m e r e  R e g l e r  f o r  A n v e n d e l s e n  a f  d i s s e .  
Ved Bortgivelsen af det Birkerodske Familielegat har Ileferendarius i en 
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Forestilling til Konsistorium af 24. Avg. 1876 udtalt sig saa vel om de enkelte 
Ansøgeres Slægtskabsforhold til Stifteren, som om det Spergsmaal, hvilke Slægt­
ninge, der ere berettigede til at nyde Legatportioner. I sidst nævnte Henseende 
bemærkede han, at Legatet efter Fundatsen er bestemt for Testators, Professor 
Johannes Jensen Birkerods Forældres Slægt og Afkom. Forældrene vare Prof., 
Dr. Jens Jensen Birkerod og Else Nielsdatter Munk. Med Hensyn til en af Testa­
tors Søskende, Magister Frederik Birkerod, hvis Linie har nogle Fortrin, hedder 
det, at hans efterladte Horn og deres Hustruer i Enkestand skulle være berettigede. 
Dette var i alt Fald den eneste Udvidelse af de berettigedes Kreds uden for Te­
stators Forældres Descendens. Det laa ganske uden for Testamentet, at fjærnere 
beslægtede af Testator, f. Ex. hans Farsøskendes Afkom, eller hans Hustru Helena 
Marie Lemvigs Slægt skulde have nogen Ret til Legatet. Naar der ingen beret­
tiget af Familien var, skulde Legatet anvendes til Understøttelse for to fattige 
Studenter. 
3 .  S æ r l i g e  B e v i l l i n g e r  e l l e r  U n d t a g e l s e r  f r a  d e  l o v -  e l l e r  f u n d a t s -
m æ s s i g e  B e s t e m m e l s e r  f o r  L e g a t e r n e .  
Efter Indstilling af Eforus for det Mallingske Legat har Konsistorium under 
8. Decbr. 1876 bifaldet, at bemeldte Legat, der ikke i Novbr. 1876 havde kunnet 
uddeles, fordi ingen Dimittend fra Viborg Kathedralskole i samme Aar var kvali­
ficeret til at oppebære det, maatte opbevares, for at i Fremtiden eventuelt 2 
Dimittender kunde erholde Legatet i et Aar, jfr. Scheels Univ. Koll. og Stip. 
S. 103. 
4 .  D e  m e d  U n i v e r s i t e t e t  f o r b u n d n e  K o l l e g i e r .  
Konsistorium har ved Skrivelser af 22. Marts og 29. Juni 1877 til Eforus 
for Borcks Kollegium meddelt tvende Alumner Tilladelse til at foretage Rejser til 
Udlandet i videnskabeligt Øjemed, henholdsvis for 3 — 4 Maaneder og for 2 Maaneder. 
5 .  K o m m u n i t e t s s t i p e n d i e t  o g  R e g e n s b e n e f i c i e t .  
I Skrivelse af 15. Oktbr. 1876 henledede Konferensraad Madvig Konsisto­
riums Opmærksomhed paa ønskeligheden af en forandret Sammensætning af Be-
styrelseskomiteen for Kommunitetets Stipendievæsen. Han mindede om, at Besty­
relsen indtil Begyndelsen af 1848 var henlagt til det theologiske Fakultet alene, 
en Indretning, der havde dannet sig og var beholdt fra en Tid, da det aldeles 
overvejende Antal af akademiske Borgere studerede Theologi, og da Stiftelserne 
fornemmelig vare beregnede paa at understøtte Studenterne til at uddanne sig til 
Kirkens Tjeneste. I Erkjendelse af, hvor meget dette Forhold var forandret, be­
stemtes det ved Regi. 11. Febr. 1848, at der skulde dannes en Bestyrelseskomite 
af to theologiske og en juridisk Professor, der alle vare Medlemmer af Konsisto­
rium og valgtes af dette paa 5 Aar. Det vilde næppe kunne nægtes, at selv 
denne Sammensætning af Bestyrelsen tog et større Hensyn til det historisk over­
leverede end til det nu bestaaende ved at tildele et Fakultet to Pladser af tre i 
Bestyrelsen, og ganske at udelukke det lægevidenskabelige og filosofiske — nu 
det filosofiske og det mathematisk-naturvidenskabelige — Fakultet, under hvilke 
et betydeligt Antal af de studerende henhører. Med al den Bestræbelse for at 
indhente Oplysninger, som Bestyrelsen anvendte, var det dog muligt, at den under­
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tiden maatte kunne savne noget i Overblikket over Forholdet og Tilstanden mellem 
de studerende, som henhørte under de ikke i den repræsenterede Fakulteter, og 
som navnlig ved det lægevidenskabelige Fakultet i de senere Aare vare særdeles 
talrige. Hertil kom, at medens der i 1848 stedse sad 3 Theologer i Konsistorium, 
hvoraf 2 valgtes ind i Bestyrelsen, havde det theologiske Fakultet nu kun 2 faste 
Pladser i Konsistorium, saa at ethvert Valg for de: es Vedkommende faldt bort» 
naar ikke tilfældigvis en tredje Theolog var valgt Medlem af Konsistorium. Der 
var derfor vistnok Grund til at ønske en Forandring i Bestemmelserne om Sti­
pendiebestyrelsens Sammensætning, hvorved Konsistorium atter kunde faa en virkelig 
Valgret ogsaa for Theologernes Vedkommende og kunde indsætte en Repræsentant 
uden for de to nu alene repræsenterede Fakulteter, naar det fandt en dertil egnet 
Personlighed. Idet han erkjendte, at baade det historiske Hensyn og de theolo­
giske studerendes altid betydelige Antal berettigede det theologiske Fakultet til en 
fast Plads i Bestyrelsen, og ligeledes, at saa vel Studenterantallet som Ønskelig­
heden af Tilstedeværelsen af særlig Retskyndighed i Bestyrelsen talte for at be­
holde et fast juridisk Medlem, ansaa han det derimod for at ville være heldigt, 
om det tredje Medlem af Konsistorium kunde vælges frit, uden Hensyn til Fakul­
tetet, hvorved altsaa ikke udelukkedes, at to Theologer samtidig kunde være i 
Bestyrelsen, naar personlige Egenskaber skulde tilraade det. Han foreslog derfor 
Konsistorium at indgaa med et Andragende til Ministeriet om at udvirke en kgl. 
Resolution, der gjorde en saadan Forandring i de gjældende Bestemmelser om Sti­
pendiebestyrelsens Sammensætning, som oven for var antydet. Han tilføjede der­
hos, at hvis denne Forandring blev iværksat, maatte tillige Bestemmelsen i Resol. 
15. Septbr. 1829 ophæves, der udelukkede de theologiske Professorer fra Adgang 
til Posten som Regensprovst; thi denne Bestemmelse vilde da savne al Grund og 
være aldeles ubillig. 
Efter Konsistoriums Begjæring udtalte Stipendiebestyrelsen sig i Skrivelse af 
23. Oktbr. om Sagen. Den tiltraadte begge Forslagene. Med Hensyn til det 
sidste udtalte den, at det i og for sig kunde være et Spørgsmaal, om ikke Resol. 
af 1829 maatte anses for at være bortfaldet ved de senere givne Regler om, at 
det theologiske Fakultet som saadant ikke længere bestyrer Kommunitetet; men 
under alle Omstændigheder vilde det være rigtigst, at der kom til at foreligge en 
officiel Udtalelse om, at Adgangen til Regensprovstiet ogsaa stod de theologiske 
Professorer aaben. Stipendiebestyrelsen bemærkede i øvrigt, at naar det i For­
slagets Motivering var forudsat, at Konsistorium ved Valget til de to Pladser [ 
Stipendiebestyrelsen, som for Tiden skulde besættes med theologiske Professorer, 
skulde være indskrænket til de theologiske Medlemmer af Konsistorium, saa var 
dette vel Regelen efter Regi 11. Febr. 1848 § 13; men i Følge Bekj. 18. Sept. 
1850 § 4 d. kunde Konsistorium nu til disse Pladser ogsaa vælge Professorer af 
det theologiske Fakultet, som ikke vare Medlemmer af Konsistorium, jlr. Lindes 
Medd. 1849 — 56 S. 41—42. 
Konsistorium forelagde ved Skrivelse af 2. Novbr. Sagen for Ministeriet. Det 
anbefalede de stillede Forslag og bemærkede blot, at det ikke havde fundet An­
ledning til at forhale Afgjurelsen at Sagen, med Hensyn til hvilken der næppe 
inden for Universitetslærernes Kreds kunde antages at herske nogen Meningsforskjel, 
ved at forelægge den for den akademiske Lærerforsamling. Efter Ministeriets derom 
nedlagte allerunderdanigste Forestilling blev det derefter ved kgl. Resol. af 13. 
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Novbr. 1876 bifaldet, at den i Regi. for Kommunitetsstipendiet og Kegensbeneficiet 
11. Febr. 1848 § 13 indeholdte Regel om Sammensætningen af Bestyrelseskomiteen 
for Kommunitetets oer Regensens Stipendievæsen forandres derhen, a t denne Komite 
for Fremtiden skal bestaa af en Professor af det theologiske Fakultet, en af det 
rets- og statsvidenskaselige Fakultet og en Professor, der vælges frit, uden Hensyn 
til Fakultetet, samt at Bestemmelsen i kgl Resol. 15 Septbr. 1829, der udelukker 
Professorerne i det theologiske Fakultet fra at søge Posten som Regensprovst, op­
hæves, saa at der tillægges disse samme Adgang til Regensprovstiet som de andre 
Universitetslærere. 
— Efter Indstilling af Stipendiebestyrelsen, anbefalet af Konsistorium, har 
Ministeriet under 24. Novbr. 1876 bevilget, at et Beløb af 350 Kr , som for de 
7 første Maaneder var besparet af Regensprovstens Pengeløn, maatte tilstaas Vice­
inspektør paa Regensen, Kand Jonsson, som Vederlag for det af ham under Va­
kancen i Regensprovstiet i det nævnte Tidsrum udførte forøgede Arbejde, jfr. Univ. 
Aarb. 1875-76 S. 83—84. 
B. Tilstand og Virksomhed. 
I. Bestyrelse. 
Til Rektor for Rektoratsaaret 1876—77 valgte den akademiske Læreifor-
samling den 5. Oktbr. 1876 Professor, Dr. P. L. Panum, der tiltraadte Rektoratet 
den 16. Novbr. s. A. 
D e k a n e r n e  i  d e t t e  R e k t o r a t s a a r  h a v e  v æ r e t :  P r o f ,  D r .  p h i l .  H a m m e r i c h  
i det theologiske Fakultet, efter hvis Død Dekanatet efter de gjældende Regler be­
styredes af Formanden, Prof. Hermansen, Prof. Evaldsen i det rets- og statsviden­
skabelige, Prof, Dr. Stadfeldt i det lægevidenskabelige, Prof., Dr. Heegaard i det 
filosofiske og Prof., Dr. Steen i det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Efter Prof, Dr. C. E. Scharlings Afgang fra Universitetet, se neden for, 
r y k k e d e  P r o f .  H a m m e r i c h ,  d e r  h a v d e  v æ r e t  v a l g t  M e d l e m  a f  K o n s i s t o r i u m ,  
op i Aldersplads. Den derved ledig blevne Plads besatte den akademiske Lærer­
forsamling i et den 14. Novbr. 1876 afholdt Møde med Prof., Dr. Holm. Efter 
Prof. Hammerichs Død, se neden for, indtraadte Prof., Uc. Scharling i Aldersplads. 
I Følge kgl. Resol. 25. Juni 1875 henstod den af Justitsminister Nellemann 
t i d l i g e r e  b e k l æ d t e  S t i l l i n g  s o m  P r o v s t  v e d  R e g e n s e n  o g  K o m m u n i t e t e t  
foreløbig ubesat, jfr. Univ. Aarb. 1873—75 S. 169. I Septbr. 1876 meddelte 
Justitsminister Nellemann imidlertid Undervisningsministeriet, at han ikke troede 
at kunne forsvare, at denne Tilstand længere blev bevaret for hans Skyld, og at 
han derfor vilde indrette sig paa at fraflytte den til ham for Tiden udlejede*) 
Provstebolig paa Regensen til Oktbr. Flyttedag s. A. Ministeriet anmodede derefter 
*) Univ. Aarb. 1875-76 S. 278. 
